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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Conocimiento de los pacientes sobre 
atención visual para la implementación de un Servicio de Optometría, Puesto de 
Salud Víctor Raúl Haya de la Torre. Lima 2016”, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magíster en Gestión de los Servicios de la Salud. 
 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
 
El primer capítulo, referido a los antecedentes, la fundamentación científica, 
justificación, el problema, hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo, donde se presentan las variables y su 
operacionalización, metodología, tipo de estudio, diseño de investigación, 
población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, el método de análisis de datos y los aspectos éticos. 
El tercer capítulo, se presentan los resultados, en el cuarto capítulo la 
discusión de resultados, en el quinto capítulo, conclusiones, en el sexto capítulo, 
recomendaciones y en el séptimo capítulo las referencias, finalmente las 
referencias bibliográficas de la investigación. 
 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibo con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseo sirva de aporte a 
quienes deseen continuar un estudio de esta naturaleza. 
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El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, con el objetivo general 
de determinar el nivel de conocimiento de los pacientes sobre servicios de 
atención visual y que asisten a consulta al puesto de salud Víctor Raúl Haya de la 
Torre. Lima 2016.  
 
La muestra estuvo conformada por 120 pacientes que estaban interesados en la 
implementación de un servicio de optometría dentro del puesto de salud, porque 
es de mucha necesidad para poder atender sus problemas visuales, se les realizó 
una entrevista para valorar su nivel de conocimientos sobre servicios de atención 
visual.  
 
El estudio fue descriptivo, transversal. En cuanto a la metodología se realizó la 
recolección de datos mediante una encuesta brindada a los pacientes para 
conocer su nivel de conocimiento. Entre los resultados que se obtuvieron hubo un 
mayor porcentaje que indicaron al finalizar la investigación tener un regular nivel 
de conocimiento, al igual que en un menor porcentaje un buen nivel de 
conocimiento. 
 
















This research is descriptive, with the overall objective to determine the level of 
knowledge of patients on eye care services and attending to the health 
consultation Victor Raul Haya de la Torre. Lima 2016. 
 
The sample consisted of 120 patients who were interested in implementing a 
service optometry within the health post, because it is much needed to meet their 
visual problems, he underwent an interview to assess their level of knowledge 
about services visual attention. 
 
The study was descriptive, transversal. Regarding the data collection methodology 
it was conducted through a survey given to patients to know their level of 
knowledge. Among the results obtained there was a higher percentage than 
indicated at the end of the investigation have a regular level of knowledge, as in a 
lower percentage a good level of knowledge. 
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